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Tabula gratulatoria
aBrisketa uriarte, Joana. Profesora Titular de Derecho internacional Público y 
Relaciones internacionales de la universidad de Deusto.
alDeCoa luzárraga, FranCisCo*. Catedrático de Relaciones internacionales de la 
universidad Complutense de Madrid. 
álvarez nogal, José PeDro. Profesor Titular de Producción Animal de la uni-
versidad de León.
anDrés sáenz De santa maría, Paz*. Catedrática de Derecho internacional Pú-
blico de la universidad de oviedo.
BermeJo lóPez, Carolina isaBel. Jefa de la unidad Administrativa de la Facultad 
de Derecho de la universidad de León. 
BinDer, Christina*. universität Professor de la Bundeswehr university Münich.
BlanC altemir, antonio*. Catedrático de Derecho internacional Público y Rela-
ciones internacionales de la universidad de Lleida.
Bou FranCh, valentín*. Catedrático de Derecho internacional Público y Rela-
ciones internacionales de la universidad de valencia.
CaFlisCh, luCius*. Professeur honoraire de l’institut de hautes études internatio-
nales et du développement, Genève.
CalDuCh Cervera, raFael*. Catedrático de Derecho internacional Público y Re-
laciones internacionales de la universidad Complutense de Madrid.
Calvo CaravaCa, alFonso luis*. Catedrático de Derecho internacional Privado 
de la universidad Carlos iii de Madrid.
CançaDo trinDaDe, antônio augusto. Juez de la Corte internacional de Jus-
ticia.  
CarrasCosa gonzález, Javier*. Catedrático de Derecho internacional Privado de 
la universidad de Murcia.
*  El asterisco identifica a quienes han aportado colaboraciones para este volumen, cuyos títulos 
aparecen en la sección correspondiente del sumario.
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Casanovas i la rosa, oriol*. Catedrático Emérito de Derecho internacional Pú-
blico de la universidad Pompeu Fabra. 
Castillo DauDí, mireya*. Catedrática Emérita de Derecho internacional Público 
de la universidad de valencia.
Cervell hortal, maría José*. Profesora Titular de Derecho internacional Públi-
co y Relaciones internacionales de la universidad de Murcia.
CoCChini, anDrea*. Profesor Ayudante Doctor de Derecho internacional de la 
universidad de navarra.
CorDón moreno, Faustino. Catedrático de Derecho Procesal. universidad de 
navarra.
Cornago Prieto, noé*. Profesor Titular de Relaciones internacionales de la uni-
versidad del País vasco/Euskal Herriko unibertsitatea.
Daillier, PatriCk*. Professeur de Droit à l’université Paris-nanterre.
De Castro ruano, José luis*. Profesor Titular de Relaciones internacionales de 
la universidad del País vasco/Euskal Herriko unibertsitatea uPv/EHu.
De Faramiñan gilBert, Juan manuel*. Catedrático Emérito de Derecho inter-
nacional Público de la universidad de Jaén. 
De luCas martín, Javier. Catedrático de Filosofía del Derecho de la universidad 
de valencia.
Díaz BarraDo, Castor miguel*. Catedrático de Derecho internacional Público y 
Relaciones internacionales de la universidad Rey Juan Carlos.
Díaz De terán velasCo, mª Cruz. Profesora Contratado-Doctor de Filosofía del 
Derecho de la universidad de navarra.
Durán seCo, isaBel. Profesora Contratada Doctor de Derecho Penal de la uni-
versidad de León.
eisemann, Pierre miChel*. Professeur émérite de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne.
esCuDero esPinosa, Juan FranCisCo*. Profesor Titular de Derecho internacional 
Público y Relaciones internacionales de la universidad de León.
esteve moltó, José elías*. Profesor Titular de Derecho internacional Público y 
Relaciones internacionales de la universidad de valencia.
estraDa tanCk, elena Dorothy. Profesora Contratada Doctor de Derecho in-
ternacional Público de la universidad de Murcia.
FernánDez Domínguez, Juan José. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la universidad de León.
FernánDez FernánDez, roBerto. Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social de la universidad de León.
FernánDez liesa, Carlos r.* Catedrático de Derecho internacional Público de la 
universidad Carlos iii de Madrid. 
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FernánDez sánChez, PaBlo antonio*. Catedrático de Derecho internacional 
Público y Relaciones internacionales. universidad de Sevilla.
Fornés, Juan. Catedrático de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 
de la universidad de navarra.
garCía san José, Daniel*. Catedrático de Derecho internacional Público de la 
universidad de Sevilla.
garriDo reBolleDo, viCente*. Profesor Contratado Doctor de Relaciones inter-
nacionales de la universidad Rey Juan Carlos.
girauDeau, géralDine*. Catedrática de Derecho Público de la universidad de 
Perpignan via Domitia.
hinoJo roJas, manuel*. Profesor Titular de Derecho internacional Público de la 
universidad de Córdoba. 
hualDe lóPez, iBón. Profesor Titular de Derecho Procesal de la universidad de 
navarra.
Juste ruiz, José*. Catedrático de Derecho internacional Público y Relaciones in-
ternacionales de la universidad de valencia.
lóPez-JaCoiste Díaz, eugenia*. Profesora Titular de Derecho internacional y 
Relaciones internacionales de la universidad de navarra.
luengo roDríguez, José maría. Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular 
de la universidad de León.
mangas martín, araCeli*. Catedrática de Derecho internacional Público y Rela-
ciones internacionales de la universidad Complutense de Madrid.
mariño menénDez, FernanDo*. Catedrático Emérito de Derecho internacional 
Público de la universidad Carlos iii de Madrid. 
márquez CarrasCo, Carmen*. Catedrática de Derecho internacional Público y 
Relaciones internacionales de la universidad de Sevilla.
marquina Barrio, antonio. Catedrático de Relaciones internacionales de la uni-
versidad Complutense de Madrid.
martínez Puñal, antonio. Profesor Titular de Derecho internacional Público y 
Relaciones internacionales de la universidad de Santiago de Compostela.
martínez sánChez, raFael PeDro. Doctor en Derecho. Profesor Tutor de unión 
Europea. Centro Asociado unED Cartagena.
morán BlanCo, sagrario*. Profesora de Derecho internacional Público y Rela-
ciones internacionales de la universidad Rey Juan Carlos.
muerza esParza, Julio. Catedrático de Derecho Procesal de la universidad de 
navarra.
naharro CarrasCo, germán. Catedrático de Patología Animal-Sanidad Animal 
de la universidad de León.
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olesti rayo, anDreu*. Catedrático de Derecho internacional Público de la uni-
versidad de Barcelona.
otaDuy guerín, Jorge. Profesor ordinario de Derecho Eclesiástico del Estado de 
la universidad de navarra.
ParDo Prieto, Paulino. Profesor Titular de Derecho Eclesiástico de la universi-
dad de León.
Pastor Palomar, antonio*. Profesor Titular de Derecho internacional Público 
de la universidad Rey Juan Carlos.
Pastor riDrueJo, José antonio*. Catedrático Emérito de la universidad Com-
plutense de Madrid.
Pérez salóm, roBerto*. Profesor Titular de Derecho internacional Público y Re-
laciones internacionales de la universidad de valencia. 
Piernas lóPez, Jorge*. Profesor Contratado Doctor de Derecho internacional 
Público de la universidad de Murcia.
Pigrau solé, antoni*. Catedrático de Derecho internacional Público de la uni-
versitat Rovira i virgili. 
Pons raFols, Xavier*. Catedrático de Derecho internacional Público de la uni-
versidad de Barcelona.
 Pozo serrano, Pilar*. Profesora Titular de Derecho internacional Público y Re-
laciones internacionales de la universidad de valencia. 
quintana lóPez, tomás. Catedrático de Derecho Administrativo de la universi-
dad de León.
ramón Chornet, Consuelo*. Catedrática de Derecho internacional Público y 
Relaciones internacionales de la universidad de valencia.
remiro Brotons, antonio*. Catedrático Emérito de Derecho internacional Pú-
blico y Relaciones internacionales de la universidad Autónoma de Madrid.
riPol Carulla, santiago*. Catedrático de Derecho internacional Público de la 
universidad Pompeu Fabra.
roDrigo hernánDez, ángel J.* Profesor Titular de Derecho internacional Públi-
co de la universitat Pompeu Fabra.
rolDán, Javier. Catedrático de Derecho internacional Público de la universidad 
de Granada.
ruiz miguel, Carlos*. Catedrático de Derecho Constitucional de la universidad 
de Santiago de Compostela.
san Julián Puig, veróniCa. Profesora Titular de Derecho Civil de la universidad 
de navarra.
santos BlanCo, José manuel. Responsable de Gestión del Departamento de De-
recho Privado y de la Empresa de la universidad de León. 
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sCovazzi, tullio*. Professor of international Law de la university of Milano-
Bicocca.
seatzu, FranCesCo*. Professor ordinario Dirito interanationale de la università 
di Cagliari
soroeta liCeras, Juan*. Profesor Titular de Derecho internacional Público de la 
universidad del País vasco/Euskal Herriko unibertsitatea. 
taroDo soria, salvaDor. Profesor Titular de Derecho Eclesiástico de la univer-
sidad de León.
valDés Díaz, Carlos. General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar. Ex-Profesor 
Asociado de Derecho internacional Público de la universidad de León. 
valPuesta gastaminza, eDuarDo. Catedrático de Derecho Mercantil de la uni-
versidad de navarra.
vaquera garCía, antonio. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario 
de la universidad de León.
vázquez PeDreño, José. Doctor en Derecho. Profesor Asociado de Derecho in-
ternacional Público de la universidad de Murcia.
vázquez serrano, irene. Profesora Asociada de Derecho internacional Público 
de la universidad de Murcia.
